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Un audífono en el oído derecho, el otro en el izquierdo. Empieza el tiempo a correr, poco 
a poco los sonidos se fusionan con el momento, mi rostro es testigo.  
 
Muchos recuerdos y emociones llegan y se van. Como un as bajo la manga, el ritmo me 
acompaña en el último kilómetro, la última serie o el último capítulo.  
 
Es increíble comprender que el sonido es una onda que se propaga en el aire, se escurre 
por nuestro pabellón auricular, penetra al oído medio hasta encontrarse con la membrana 
timpánica. Cuando ésta vibra, tal cual fichas de dominó, mueve tres huesecillos catalogados 
como los más pequeños del cuerpo cuyos nombres me parecen graciosos: yunque, martillo y 
estribo.  
El último de ellos martilla sobre una delgada superficie provocando la formación de 
pequeñísimas olas que posteriormente perturbaran diminutas vellosidades pertenecientes a 
la copa auditiva del séptimo par craneal.  
 
Justo al lado de esta majestuosa estructura conocida como la cóclea, se encuentra el vestíbulo: 
responsable del equilibrio, sensaciones de movimiento y posicionamiento. Interesante 
historia, pero sin duda es más asombroso el efecto que genera el baile del viento cuando el 
pensamiento duda y los límites nos frenan. 
